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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Aim: To assess if those patients of San Jorge Community health centre with FANV 
(Nonvalvular Atrial Fibrillation) and who fulfil the selection criteria of ACO (oral 
anticoagulants ) are with pharmacological treatment and to value which of them could be 
liable of changing to NACO ( new oral anticoagulants) , in case there is clinical 
specification, in order to interpret changes in relationship to the security, adhesion to the 
treatment and a reduction in hemorrhage and mortality in ACO indication in real clinical 
practise.  
Material and methods: Descriptive study, observational and transversal in the field of 
primary assessment (San Jorge Community health centre) with 114 patients (69 males and 
45 females) codified with K78 FANV and B83 (coagulation disorder) by compiling clinic 
history information (sociodemographic, clinical and analitic) and applying CHADS2 and 
HAS-BLED scale, valuating the indication of oral anticoagulation and if they are liable to 
change to NACO depending on the score.  
Results: 39.5% (IC del 95% 30.98-48.65) are females and 60.5% (IC del 95% 51.35-
69.02) males. The middle age of the females is 78 and that of the males, 73. All of them 
are diagnosed with FANV and the 73.7% of the total are anticoagulated. 1.8% (IC del 95% 
0.48-6.17) has got Acr<30 ml/min.The 49.1% (IC del 95% 40.13-58.18) of the total, show 
values in CHADS2 scale scoring ≥2. TRT is <65% in the 12.3% (IC del 95% 7.46-19.56) 
and unknown for a lack of information in the 34.2% (IC del 95% 26.14-43.37) of the total.  
The 0.9% (IC del 95% 0.16-4.8) of the patients show >3 values in HAS-BLED scale and 
the 14% (IC del 95% 8.83-21.59) are anemic in the moment of the study. If we put together 
the values of CHADS2 and HAS-BLED, we can conclude that the 25.5% (IC del 95% 
17.67-35.44) of our patients are not correctly treated. If we take into account the values of 
ACr and TRT, the 18.3% (IC del 95% 12.36-26.52) would be liable to change to the new 
oral anticoagulants (NACO). 
Conclusions: The control and indication of the anticoagulant treatment in the patients of 
our study is not as good as we want, for not accomplishing the indications of oral 
anticoagulation in the CHADS2 and HAS-BLED scale. New oral anticoagulants could be 
indicated in one out of five patients with FANV. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
No atrial fibrillation, New oral anticoagulants. Mortality. Adverse effects. Primare care. 
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